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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el diseño y análisis de estabilidad del 
botadero 100 como parte de la ampliación. 
 
La conformación del depósito de desmonte en la etapa de ampliación se realizará por banquetas 
que consistente en apilamiento y compactación que tendrá una altura de 25 metros con un talud de 
vertido de 1H: 1.60V metros que asegura la estabilidad física del depósito.  
 
Los taludes son de mayor importancia en este trabajo, dado que su configuración vertical y horizontal 
son factores, que nos ayudaron a determinar el diseño y análisis final para la estabilidad del botadero 
en investigación. 
 
El análisis de estabilidad se efectuó utilizando modelos de equilibrio límite y el método de Spencer 
con la ayuda del programa Slide V.6 de la familia de Rocsciencie. 
 
Milpo es una empresa dedicada a la actividad minera, que a la fecha se encuentra operando la 
unidad de producción Cerro Lindo, obteniendo concentrados de zinc, plomo y cobre. 
 
Cerro Lindo inició sus operaciones en junio del 2007 con una producción de 5000 tpd. Actualmente 
la producción de la planta concentradora es de 21,100 tpd. 
 
A finales del año 2013 y comienzos del 2014, SVS realiza el diseño del depósito de desmontes 
botadero 100 a través de “Estudio de ingeniería básica y de detalle del Botadero 100” 
 
En función a un plan anual de producción de desmontes, Milpo requiere de una desmontera que 
pueda cubrir un almacenamiento adicional mínimo 500,000 metros cúbicos de desmonte. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this research work is to design and analyze the stability of the dump 100 as part of 
the expansion. 
The formation of the debris deposit in the expansion stage will be made by sidewalks consisting of 
stacking and compaction that will have a height of 25 meters with a slope of 1H discharge: 1.60V 
meters that ensures the physical stability of the deposit. 
The slopes are of greater importance in this work, given that their vertical and horizontal configuration 
are factors that helped us determine the design and final analysis for the stability of the dump under 
investigation. 
The stability analysis was carried out using limit equilibrium models and the Spencer method with 
the help of the Slide V.6 program of the Rocsciencie family. 
Milpo is a company dedicated to the mining activity, which to date is operating the Cerro Lindo 
production unit, obtaining zinc, lead and copper concentrates. 
Cerro Lindo started operations in June 2007 with a production of 5000 tpd. Currently the production 
of the concentrator plant is 21,100 tpd. 
At the end of 2013 and beginning of 2014, SVS carries out the design of the waste dump 100 through 
"Basic and Detail Engineering Study of the 100 Dump" 
According to an annual plan for the production of clearings, Milpo requires a dismantler that can 
cover an additional minimum storage of 500,000 cubic meters of waste. 
 
 
 
 
 
 
Key words: Evaluation, expansion and deforestation deposit 
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5.3. Conclusión 3 
El diseño y el modelamiento en 3D se realizaron con el software Minesight y el análisis de 
estabilidad con el software Slide V6, el concepto utilizado es el de equilibrio límite y el 
método de Spencer empleando dovelas. 
Como resultado final se tiene: 
Angulo de talud: 1V:1.6H 
Altura de banco: 25.0 metros 
Banquetas: 3.0 y 6.0 metros 
Volumen de ampliación: 500,000.0 m3. 
Volumen total de depósito de desmonte: 2´600,000.0 m3 
El diseño cumple con los requisitos mínimos de seguridad que exige el ministerio de energía 
y minas (MEM) analizados bajo un evento sísmico de 100 y 500 años de periodo de retorno  
Estático FS>1.3 en la etapa de operación 
Pseudoestático FS>1.2 en la etapa de operación 
Software Minesight: Diseño en 3d, modelamiento en 3d, Calculo de volumen, cálculo de 
área, secciones….etc.  
 
5.4. Conclusión 4 
Realizado el análisis de estabilidad física, determinado la superficie de falla crítica y 
conociendo que el desprendimiento se produciría como resultado de fallas simultáneas a lo 
largo de la superficie de deslizamiento (agua abajo). 
El diseño del plano de instrumentación, la distribución se realiza a criterio del  geotecnista, 
no hay una norma con relación a la distribución de la instrumentación de geotecnia 
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